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Precisazioni e aggiunte per   
il pittore Giuseppe Ravegnani
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La formazione all’Accademia di Bologna.    
Ravegnani allievo di Francesco Cocchi.
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Il ritorno a Rimini.       
Precisazioni sugli affreschi in Santa Chiara.
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